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The generic name Dichaetomyia was derived from the number of postsuturaJ 
dorso幽centralbristles， which do not seem， however， to be a constant characteristic of 
the genus. The species belonging to this gεnus ar巴 robustand usually black and 
rufous yellow， though there are certain entir.ely black 01' entirely yellowish species in 
the genus. The presence of hairs on both sides of the prosternum and on the ptero同
pleura， and of several long， interspersed hairs or bristles along the lower ma1'gin of 
the metathoracic spiracle are characteristic of the present genus (Fig. 1， a & b). The 
Dichaetomyia shows its closest affinities in structure and habits to several groups of 
Palearctic Phaoniinae and Muscinae such as Helina Robineau-D巴svoidyand Muscina 
RobineatトDesvoidy. It is also apparent1y similar to s巴veralgroups of the Neotropi.cal 
Cyrtoneurini such as Cyrtoneura， etc. The occurrenc巴 of Dichaetomyia doubleti 
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has already been r邑portedin Japan as Helina doubleti (Kato， 1950.). 1n the 
present paper the 旦uthorsdescribe two new species of thεgenus， together with 
問 viseddescription of D. doubleti from Japan. 
Family Muscidae 
Subfamily Phaoniinae 
Genus Dichaetomyia Malloch 
(1921， Ann. Mag. T\~at. Hist. (9) 7， p.163) 
Type-species: Dichaetomyia 1うolitaMalloch， 1921. 
Length 4.5圃 10mm， brown orjand black in colour. 
Head: eyes of male subholoptic to holoptic， of female dichoptic frons without 
cruciate bristles; parafrontalia without a proclinate ors， but in female with two 
reclinate ors; oral margin and prefr・onsnot strongly protruding; arista long同plumose.
Thorax: prosternum and hairy; metathoracic spiracle with several 
long b1昌ckinterspersed hairs or bristly hairs along the lower margin 1，旦)
pre明証larknobs bar.e; hypopleura bare. 
羽Tings:fourth longitudin乱l as 品 rule，very slightly deflected anteriorly 
near the apex; third longitudinal vein with a few hairs on lower surface beyond 
the node; stem四veinand first longitudinal vein bare. 
Lege: usually fulvous to yellow， rarely black to fuscous brown; t3 with a few 
weak tdヨ butwith no calcm了。
Abdomen: some parts yellow to fulvous in many species， sometimes entirely 
dark olive shining in a few species. 
Bionomics: few reports are aγailable. Adults may be saprophagous and especially 
frequent human feces in the dense shade of fields， or rest on veg邑tationalong paths 
in a jungle. They乱realso attracted to carrion， rotting fruit and other vegetable 
materials in tropical and subtropical regions. Such habits are pr巴valentin Japanese 
species as well. 
Dichaetomyia haga sp. nov. 
カガハナゲノイエ
This species v巴ryc10sely resembles D. douhleti in thε external appearance， e呂田
pεcially in the εntire colouration， differing in the holoptic eyes and the shape of the 
genitalia. The red colouration and the hairiness on the lower surface of scutellum 
are also characteristic of the present species. 
♂. -Head: eyes large， covεred with minute short hairs， closely approximated， and 
with uniform facets; frontal stripe black， triangular， barely pr.esent or obliterated in 
the narrowest part of frons; parafrontalia and parafacialia narrow， bare， silver幽
a ICONOGRAPH!A INSECTORUM JAPONICORUM， Editio Secunda， R邑formata，p. 1681. 
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ιlust色d;medianae extremely narrow， dark; epistom巴 darkbrown; jow ls black，ピlark-
grey clusted， with b1ack finεbrist1es， about the width of the thircl antennal segment 
A 
B 
Fig. 2. Wings， A: Dichaeto附:yiakaga sp. 
nov.， B: D. doubleti (Pandelle). 
11 profile; face dark-grey dusted， with a 
trace of a broad medi昌1carina only at the 
bases of the a11te1111ae; facialia flattened， 
bare or almost so; vibrissae inserted just 
above the upper margin of epistome; anterト
nae black， slightly grey“dusted， the jOi1t 
part b己twee11the second and thircl a11tennal 
segments paler， th日 thircl segment about 
three times as long as the width; arista 
clark brown， long-plumose; pa1pi b1ack. 
Thorax: 巴ntirelyblackexcept for recl 
humeri ancl lower surface of scutellum， 
usually with brassy reflection; a thin co-
vering・ofgrey dusting cleveloped on anterior 
part of mesonotum; prescutum with two 
longitudinal clark stripes ant巴riorly;scutel-
lum red except the disc; thoracic spiracles 
blackish brown; metathoracic spiracle large， about six to seven times as large as that 
of D. doubleti， the operculum with several long black brist1es along the lower 
margin; prosternum and pt巴ropleurahairy; prト a1arlmobs， propleura and hypopleura 
bare; lower surface of scutellum s巴tulose.Chaetotaxy; ac=O十1，dcニ 2寸3，ia=Oト3，
h=2-3，1うh=2，n=2， sa=3， 1うa=2，1りrs=O，stc= 1ィ2，sc=3+0. 
Wings: hyaline，巴ntirelybrown田tinged;veins brown; stem-vein bare; third longi-
tudinal vein with a few hairs only at the base of the lower surface; t1' curv巴d;R5 
slightly narrowing apically (Fig. 2， A); basicosta brown; upper and lower squamae 
brown， lower one Protocαllitharaぺyp己 inshape， the surfac巴sof the lower bare， 
Halteres brown， the lmobs darkenecl. 
Legs: brown， coxae and basal two-thirds of femorae clarkened; ft without 
median bristle;ら withtwo ρ t3 with two median ancl one apical ad， ancl with 
two median av; hind coxa色 barehehind. 
Abdomen: short， round in dorsal view， flattened laterally， wholly black shining 
with brassy reflection; first and second visible tergites with 10 erect marginal 
bristl問。 Hypopygiumsmall， ShO¥¥'11 i1 Fig.4， A. 
♀.-H色acl:ey己sseparat巴clat vertex by a distance slightly less than width of the 
eye; frontal stripe broad， about twice the width of one of the parafrontalia just 
abコvethe bas巴sof antennaεparafrontalia clark-grey dustecl， with sparse minute 
black hairs， ancl also with two reclinate ors; ori ancl ve well司cleveloped. Otherwise 
as described for the male. 
Length: 6-7 mm. 
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Holotype: 1♂， Kanazawa Castle， Kanazawa City， Honshu， Japan， 28. XI. 1966 
(leg. Katsushige Hori). 
Paratypes: 10♂♂， 13♀♀， Kanazawa Castle， Kanazawa City， Honshu， Japan， 
28. XI. 1966 (leg. Katsushige Hori); 3♂♂♀， Mt. Dando， Aichi嗣Pref.， Honshu， 
27・29.VII. 1964 (leg. Hiromu Kurahashi). 
Other specimens examined: 1♂， 2♀♀， Okinoerabujima Is.， 31. III-2. lV. 1963; 
3♂♂， Tokunoshima Is. 4-6. IV. 1963; 14♀♀， Mt. Saimyojisan， Aichi-Pref.， 7. I. 
1966; 1♀， Izu・OshimaIs.， 28. II. 1964 (leg. Hiromu Kurahashi). 
Bionomics: Dichaetomyia kaga sp. nov. is common in the southern parts of 
Japan in 1ate fall to ear1y spring， and in ear1y summer. The adu1ts are frequently 
found on the 1eaves of bushes beside the path in mountainous regions. 
Habitat: Honshu and Amami Is1s.， Japan. 
Dichaetomyia doubleti (Pandelle) 
エゾハナゲノイエ(改称)
(1898， Rev. Ent. France， 17， Musc.， p. 69; 1907， Stein， Kat. pal. Dipt. 3， p. 638; 
1916， Stein， Arch. Naturgesch. 81 A 10， p. 60; 1923， Seguy， Faune France 6， p. 241 ; 
1928， Kar1， Tierwelt Deutschl. 13， Musc.， p.88; 1950， Kato， Icon. Ins. Jap・， revised 
ed.， Antho.， p. 1681; 1963， Hennig， Lind. F1iegen pal. Reg. 63b， p. 901) 
♂.同Head:eyes 1arge， bare or a1most so， 
subho1optic; fronta1 stripe b1ack， paralle1-sided， 
more than the width of parafronta1ia; para-
fronta1ia and parafacialia narrow， bare and 
si1ver-dusted; jow1s small， about twice as wide 
as the width of the third antenna1 segment; 
antennae b1ackish brown， the second segment 
somewhat pa1er than the third， the third pu-
bescent， about three times as 10ng as the 
width; arista 10ng-p1umose; pa1pi b1ack. 
Thorax: entire1y b1ack， with brassy refle-
ction; a thin covering of grey dusting deve10・
ped on anterior parts of pronotum; prescutum 
with two 1ongitudina1 broad dark stripes 
anterior1y; scutellum conco1ourous with the 
scutum， bare be10w 1eve1 of strong margina1 
bristles; thoracic spirac1es b1ackish brown; 
metathoracic spirac1e small， the opercu1um with 
severa1 10ng， b1ack bristles a10ng the 10wer 
margin; prosternum and pterop1eura hairy; 
pre-a1ar knobs， prop1eura and hypopleura bare. 
Chaetotaxy; ac=O+I， dc=2+3， ia=O十2，h= 
U 
Fig. 3. Male and female sternites. A-C: 
male sternites， D-F: female se-
venth sternites， 
A: Dichaetomyia doubleti (Pan・
d巴1岳)， B: D. kaga sp. nov. C: 
D. jatonica sp. nov. D: D. dou・
bleti (Pande11岳)， E: D. kaga sp. 
nov.， F: D. jaρonica sp. nov. 
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2， 1うh=2， n=2， sa=3， t1色 second pair well明develop巴d，taニ 2，trs=O， st=1ート2，sc~~2 
-3+0. 
Wings: hyaline， brown-tinged日ntirely;stem-vein bare; t11ird longitudinal vein 
without hair above and b己low;tp straight; third and fourth longitudinal veins 10t 
converg巴ntapical1y (Fig.2， B); basicosta black; subcostal sclerite blackish pubescent; 
squamae small， yellowish brown， th巴 low巴rone Protocallithora-type in shape， the 
surfaces bare. Ha1t巴resbrown， thεknobs black. 
Legs: a1 femorae black; knees， tibiae and tarsi brown; h with a strong median 
p; t2 with 2t in middle; t3 with 1 av and 1 ad in middle. 
Abdomen: elongate， concolours with the thorax， but without any patterns pro町
ducecl by clustings. Hypopygium small， as shown in Fig. 4， B. 
♀-Heacl: frons broacl about four times as wide as the clistance across posterior 
ocelli inclusive at v巴rtex:frontal stripe broacl， parallel幽sided，black， reddish towarcls 
t1e base of antennae: parafront旦liasetulose. Thorax: hum己1'islightly reddish an-
teriorly. Legs: Ia with 2 av apically: t3 with 1且clancl 2 av. Abdomen: elongate同
oval， metallic black. Othe1'wise as clescribed for the male。
Length: 6嗣7m111. 
Specimens examined: 9♂♂， 12♀♀， Noboribetsu Spa， 3. VIII. 1966 (leg. Hiro111u 
Kurahashi) . 
Geographical clist1'ibution: Hokkaido ancl north巴rnparts of Hoshu， Japan， ancl 
Europe. 
Dichaetomyia japonica sp. nov. 
ヤマトハナゲパエ
This species vεry close1y 1'esemb1es Dichaetomyia apicalis (Stein)， but clife1's 
f1'011 it in the co10uration of the thorax ancl the abdomen. 
♂.-Head: ey巴sla1'ge， bare or a11110st so， with uniform facets， broadly contiguous 
a10ng most of frons， which is about as wide as the cliameter of anterior ocellus; 
fronta1 stripe invisible 01' 1'eclucecl to a fine 1in巴 atthe narrowεst pa1't of frons; 
parafrontalia ancl parafacialia巴xt1'eme1ynarrow， scarcely visible in profi1e， b旦re，
si1ve1'帽dusted;epistome milky yellow: jowls black， dark幽g1'eydusted， with b1ack fin巴
b1'istles，丘boutthe wiclth of the third antennal segment in profi1e; face， flat， da1'k 
brown， dustecl with si1ve1' p1'uinosity; facia1ia flattened， bare; vibrissae inse1'ted just 
ab，we th巴 upp2rma1'gin of epistome; antenna色 yellow，the thi1'd segmξnt silv巴r闇
pub巴scent，ab::mt three tim色sas long as th己wiclth;arista dark brown， long-plumose; 
palpi brown， darkenecl towarcls the base. 
Thorax: fuscous to black， grey四clustecl，but brown to fulvous on humeri， across 
notop1eura， posterio1'ly to post-a1a1' clec1ivity ancl on suturεs of plεura; p1'escutum 
with two longituclinal dark stripes; scutellum fulvous， bare below level of strong 
margina1 bristles; protho1'acic spi1'ac1e yellow; metathoracic spirac1e blackish brown， 
the operculum with severa1 long black hairs along the lower ma1'gin; prosternum， 
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pteropl己uraand notopleura hairy; pr巴園alarknobs， propleura and hypopleura bare; 
several short black hairs present on pleurotergite below the root of lower squama. 
Chaetotaxy; ac二 0-1-， dc=2+3， ia=Oード3，h=2， Ph=2， n=2， sa=3， pa=2， prs=O， 
st= 1 +2， sc=3ートO.
Fig. 4. Cerci. A: Dichaetomyia 
kaga sp. nov.， B: D. 
douoleti (Pand邑I岳)， C: 
D. jatonica sp. nov. 
明Tings:hyalinふ brown-tinged entirely; veins 
brown; stεm伺veinbare; node of third and fourth 
longitudinal veins bare below and above; tp deflected 
towards the b且seof wing in middle; third and fourth 
longitudinal veins not convergent apically; basicosta 
brown; squamae brown， the lower one Protocalli回
ρhora田typein shape， the surfaces bare. Halteres 
brmヘll1巴ntirely.
Legs: brown to fulvous; /1 with each row of 
well-developed 1うvand pd; t1 without median p; t2 
with two medi乱n p; 13 with a series of av 
limited to lower half and 
longer towards apex， and with each row of pv and 
t3 with a median ad and a adj証centav. 
Abdomen: short， round in dorsal view， flattened 
laterally， mostly fulvous to brown， but occasionally 
slightly infuscated on the sides of last two tergites， 
and covered with spars日 whitedusting; first and 
second visible tergites without erect marginal brist同
les; sternites fulvous. Hypopyigum small， as shown 
in Fig. 4， C. 
♀.-Head: eyes separat己dby a distance equal to 
four times as wide as the distance across posterior 
ocelli at vertex; frontal stripεbroad， parallel-sided， 
met丘licblack， about equal to the width of one of 
parafrontalia; parafrontalia dark-grey dusted， with 
sparse minute black hairs， and a1so with two 
reclinate ors; ori， ve and vi well-develop己d;antenna色
丘ndpalpi fuscous. Thorax: fuscous， dark同greydusted 
except for brown humeri. Legs: h with 2 av and 2 
ad on the middle，丘ndwithout a series ofρv; fs 
with 3 to 4 preapical av. Otherwise as described for the male. 
Length: 6-7 mm. 
Holotype: 1 ♂， Ootani near Tsurugi-machi， Ishikawa Pr巴f吋 Honshu，Japan， 31. 
V. 1964 (leg. Hiromu Kurahashi). 
P品ratypes: 2♂♂， 1 ♀， M仁 Tobone，Aichi Pref.， ? X. 1962 (leg匂 HiromuK羽ra司
hasi)ー
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Habitat: Honshu， Japan. 
Key to the Japanese species of Dichaetornyia 
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1. Body elongate; narrowest part of male frons at least twice as wide as distance 
across posterior ocelli inc1usive; t1 with lp near middle..…D.doubleti (Pandelle) 
Body robust; narrowest part of male frons not 、，yiderthan distancεacross 
posterior ocelli inc1usive; tl without p ・・・ー・・ ・ ・・・・・・・ー・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ( 2 ) 
2. Abdomen black; male antennae black ・ ・ a・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ D. kaga sp. nov. 
Abdomen light brown; male antennae yellow ........... D.jaρonica sp. nov. 
CPlate I J 
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Dichaetomyia liaga sp. nov. 
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